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La so luc ión de la crisis a g r í c o l a en Es-
p a ñ a no debe esperarse de la a p l i c a c i ó n 
de leyes en sentido proteccionista ó l ib re -
cambista, tan debatidas por las Cortes en 
diversas legislaturas; n i tampoco hemos 
de encontrar el remedio en las tan nece-
sarias reformas del actual sistema de t r i -
bu t ac ión agraria. 
Cualquiera de las dos pr imeras escue-
las, llevadas á la p r á c t i c a , ha de traspasar 
los l ími tes de la prudencia y recto j u i c i o , 
por las exaltadas opiniones de sus respec-
tivos defensores; y respecto a l tercer p u n -
to, poco ó nada hay que esperar en una 
nación, donde las necesidades de la v ida 
moderna de los Estados, aumentadas hoy 
con las guerras que sostiene en sus colo-
nias, obl igan á sacrificar hasta lo in f in i to 
á los contr ibuyentes con todo g-énero de 
impuestos, hasta tanto que, una de esas 
grandes evoluciones que de t iempo en 
t iempu se imponen por necesidad, veng'a 
á transformar por completo nuestro sis-
tema p o l í t i c o , admin i s t r a t ivo y eco-
n ó m i c o . 
Mientras no Ueg-ue este caso, la solu-
ción de la crisis a g r í c o l a han de darla 
los mismos agr icul tores , r e s o l v i é n d o l a en 
los t é r m i n o s que lo han hecho otros va -
rios Estados, donde este elemento de r i -
queza se hallaba en tanta ó mayor deca-
dencia de la en que hoy se encuentra 
en E s p a ñ a . 
Salvo honrosas, aunque rela t ivamente 
escasas excepciones, somos los e spaño l e s 
extremadamente ru t inar ios en la aplica-
ción de la ciencia a g r í c o l a ; y pate que 
pate, seguimos explotando la t ier ra en la 
misma forma y manera con que lo h a c í a n 
nuestros abuelos. Tenemos a d e m á s el de-
fecto, que cuando nos decidimos á refor-
mar nuestros cul t ivos aceptando a lgo 
nuevo, lo hacemos lan s in conciencia n i 
estudio de las circunstancias requeridas 
para su mejor y m á s pronto desarrollo, 
que, d e s p u é s de grandes sacrificios, nos 
encontramos con un deseug-año m á s de 
dif íci l r e p a r a c i ó n . 
Debido á esta falta de c r i t e r io y cono-
cimientos profundos, hay en E s p a ñ a te-
rrenos dedicados a l cu l t ivo de cereales 
que r e n d i r í a n bastante m á s aplicados á 
plantaciones diversas: v i ñ a s y olivares, 
en los que son m á s adecuados para las 
g r a m í n e a s : sitios pantanosos en los que 
éstas se pierden uno y otro a ñ o por ex-
ceso de humedad, cuando saneados con 
venientemente, r e n d i r í a n buenas cose 
chas de m a í z y d e m á s plantas veranie-
gas; y as í sucesivamente por este orden. 
Hoy mismo, los propietarios de v i ñ a s y 
olivares en este t é r m i n o m u n i c i p a l e s t á n 
sufriendo las consecuencias de lo ante-
r iormente indicado. 
Invadidos nuestros v i ñ e d o s por la plaga 
filoxérica, se han apresurado los v i t i c u l 
tores á descepar las t ierras, n i m á s n i 
menos qüe si se tratara de un mal incura-
ble, y sin pensar la mayor parte de los 
descepadores q u é a p l i c a c i ó n han de dar 
á los terrenos descuajados. 
En varias ocasiones he emi t ido por me-
dio de la prensa m i o p i n i ó n contrar ia al 
descuaje d é l a s v i ñ a s filoxeradas: o p i n i ó n 
en la que cada día me af i rmo m á s y m á s 
porque la experiencia viene demostrando 
la verdad de los fundamentos en que la 
apoyaba. 
T r a t á n d o s e de terrenos fuertes y á pro 
pósi to para e l cu l t i vo de cereales, nada 
hay perdido; y aun algo se adelanta con 
descuajarlos de cepas (por ser muchas las 
que sobran en E s p a ñ a ) ; pero siendo la 
mayor parte de los que e s t á n plantados 
de v i ñ a s bastante l igeros y arcillosos hasta 
en la capa laborable, ¿ q u i e r e n decirme los 
vi t icu, tores q u é a p l i c a c i ó n les van á dar, 
cuando n i la hierba se c r í a en ellos? Pues 
si no r e ú n e n condiciones para n i n g ú n 
otro cu l t ivo , l o que m á s aconseja la p r u -
dencia es conservar las plantaciones, que 
aunque invadidas por l a p laga y suspen-
didas con ta l mot ivo las funciones vege 
tativas de la planta , para su desenvolvi -
miento y produi ciones p e r i ó d i c a s , no por 
eso e s t á muer ta , siendo lo na tura l que 
tan pronto como el insecto la abandone, 
por no encontrar en las r a í c e s los j u g o s 
, suficientes á saciar su voracidad, empiece 
a q u é l l a á reponerse paula t inamente y 
v u e l v a á rendir sus naturales cosechas. 
Cosa a n á l o g a viene sucediendo con la 
fur ibunda saca de extensos olivares, que 
vegetaban en terrenos s in otras condic io-
nes de p r o d u c c i ó n que á la destinada por 
nuestros antepasados; y só lo porque se 
helaron sus ramas, ó porque, siendo cen-
tenarios, necesitan labores ex t raord ina-
rias y mejores abonos, han desaparecido 
de una superficie que á nada puede a p l i -
carse con la esperanza de una t r i b u t a c i ó n 
en sus productos. 
¿Se quemaron con las heladas las ramas 
y troncos? Pues r e b á j e s e el á r b o l , que 
pronto se f o r m a r á n , con los brotes nue-
vos, garrotales en condiciones de f r u c t i -
ficar. ¿Son viejos, cansados y , como tales, 
casi nula la p r o d u c c i ó n ? H á g a s e lo mis-
mo, quemando los ramones sobre la t i e -
r ra que cubre el mismo rebaje, y t a m b i é n 
v o l v e r á n á recriarse en breve t i empo , 
a y u d á n d o l e s con buenos abonos. 
Más de la cuarta parte de su riqueza ha 
perdido este pueblo, en el espacio de c in -
co ó seis a ñ o s , por las dos causas ante-
r io rmente detalladas. Riqueza perdida 
para siempre, cuando sólo p o d r í a haberlo 
sido por determinado espacio de t iempo, 
habiendo procedido con m á s recto j u i c i o , 
previendo las calamidades que se nos en-
t r an por las puertas. No puede nadie dar 
vida á un c a d á v e r ; pero s í se puede, con 
asiduos cuidados y medicinas adecuadas, 
volver la salud á un enfermo. 
L a ag r i cu l tu ra , como las ciencias y las 
artes, debe practicarse con verdadero co-
nocimiento por los que á ella se dedican; 
y con mucha m á s r a z ó n , cuando su des-
arrol lo en Europa ha de tener lugar sobre 
terrenos ya cansados, que carecen de la 
fuerza vegeta t iva , propia de la que en los 
d e m á s pa í se s del globo t ienen aquellos en 
que el arado no ha penetrado en las en-
t r a ñ a s de la t ier ra . 
MANUEL LUCEN A Y CASTILLA. 
Águilar 18 de Octubre de 1896. 
EL GÜSi i DI U M i l i 
Los d a ñ o s irreparables que este insecto 
ha producido durante el a ñ o anterior en 
algunas comarcas, olivareras, donde su 
desarrollo era antes m u y escaso, ha hecho 
que los ol ivicul tores fijen en él su aten-
c i ó n , como para prevenirse de una nueva 
plaga que pueda amenazar á la propiedad 
ol ivarera . 
El deseo de conocer á este insecto en 
todos los p e r í o d o s de su desarrollo, no 
puede ser m á s l e g í t i m o . Esto .unido á 
creencias e r r ó n e a s que existen sobre su 
modo de ser y condiciones de propoga-
c i ó n , ha motivado el hacer un estudio de 
él , para satisfacer la curiosidad que des-
pierta este asunto. 
El insecto, en c u e s t i ó n , es u n cliptero 
braquicero, que pertenece á la fami l ia de 
los múscidos; es el musca olivaría, especie 
(olivaria) que hemos adoptado en aten-
c ión á su g r a n desarrollo en el fruto del 
o l i vo . 
Como todos los de la f ami l i a , el musca 
ol ivar ía es de los insectos que sufren la 
metamorfosis completa, pasando sucesi-
vamente por los per íodos de larva y 7iinfa, 
para l legar al estado permanente ó de i n -
secto perfecto. La larva, desde que nace 
hasta que adquiere su mayor desarrollo, 
suele tener de un quin to á 5 ó 6 m i l í m e -
tros, en cuyo caso se contrae sobre sí mis-
ma, la epidermis adquiere mayor consis-
tencia, s i r v i é n d o l e de envol tura , en la cual 
se encierra durante el pe r í odo de ninfa . 
En este nuevo estado, el insecto aparece 
dentro de una capsu.ita de unos 4 m i l i 
metros de l o n g i t u d y sin vida aparente, 
hasta que una circunstancia favorable, 
que tarda m á s ó menos t iempo, s e g ú n las 
condiciones c l i m a t o l ó g i c a s , l lega á real i 
zar su t r a n s f o r m a c i ó n a l estado perfecto, 
en cuyo momento sale del fruto en que 
estaba alojado por u n taladro que pract i -
ca en la epidermis, cerca de la cual , y por 
un mov imien to i n s t i n t i v o , se h a b í a colo-
cado en su pe r íodo de n in fa . 
L a mosca del o l ivo es un insecto de co 
lor leonado con manchas negras y a lgo 
m á s p e q u e ñ a que la mosca ordinaria 
E s t á caracterizada por tener una t rompa 
membranosa y r e t r á c t i l ; las antenas se 
componen de tres artejos, siendo el ú l t i -
mo m á s l a rgo , y de la base de cada uno 
de é s to s , en la parte superior ó dorsal. 
nace una cerda sencilla bastante m á s lar-
g a que las d e m á s que cubren la antena. 
Los ojos son verdes y tan voluminosos 
que ocupan la mayor parte de la cabeza. 
En la parte posterior del t ó r a x , hacia su 
i n s e r c i ó n con el abdomen, tiene un a p é n -
dice blanco, del cual parten dos cerdas ó 
t e n t á c u l o s de color negro, bastante mayo-
res que las que lleva en otras partes del 
cuerpo, siendo este el verdadero c a r á c t e r 
d i s t i n t i v o del insecto. 
E l abdomen de u n color leonado, como 
y a se ha dicho, con manchas negras á los 
lados, lo componen cinco anil los, estando 
los ú l t i m o s dispuestos en las hembras para 
formar un taladro ¿ o v i s c a p t o , del cual se 
s i rven para depositar los huevos en los s i -
tios convenientes, y en los machos para 
l levar los ó r g a n o s sexuales. Las alas son 
dos, membranosas y transparentes, y las 
patas, en n ú m e r o de tres pares, como en 
los d e m á s indiv iduos de la f a m i l i a . 
Sobre este insecto, en estado de larva, ó 
para que se entienda mejor, de gusano, 
se han emi t ido opiniones verdaderamente 
e x t r a ñ a s . 
Hay quien le asigna su or igen en la t i e -
ra ó en las r a í ce s del o l ivo , creencias en 
extremo peregrinas y desprovistas de todo 
fundamento. Hay t a m b i é n quien supone 
que es una plaga para la propiedad o l iva -
rera, que sus g é r m e n e s son imperecede-
ros y c o n c l u i r á n por destruir esta riqueza. 
N o consti tuye este a n i m a l u n pe l igro 
para el o l ivo . Solamente se permite depo-
sitar sus huevos en la aceituna, v a l i é n -
dose de los medios que se ha dicho antes. 
Tiene, a d e m á s , m u y poca v i t a l idad y su 
p r o p a g a c i ó n poca fuerza expansiva, á no 
ser que circunstancias c l i m a t o l ó g i c a s es-
peciales de calor, humedad, etc., poco 
constantes en muchas regiones o l ivare-
ras, le favorezcan en su desarrollo. 
La larva muere por falta de a l imento 
apropiado á poco de ser e x t r a í d a de la 
aceituna, si no es tá p r ó x i m a á pasar al 
estado de n infa . En este caso, se encierra 
en su epidermis, como di j imos an ter ior -
mente, y ya no despierta hasta salir con-
ver t ida en insecto perfecto. 
Este y la n infa dejan de exist i r con las 
bajas temperaturas, no ocurriendo lo mis-
mo , por desgracia, con el huevo de este 
insecto. 
El f r ío , lejos de destruir lo que puede 
l lamarse su semilla, le conserva perfecta-
mente hasta la época de los calores, en 
que vueive á cont inuar el ciclo v i t a l . Así 
t e n í a que ser, pues por algo l lamamos 
sabia á la Naturaleza, que no permite la 
d e s t r u c c i ó n por ella misma de lo que ella 
ha creado. 
E n este caso s e r á necesario saber d ó n d e 
deposita el insecto su huevo, ó dicho con 
m á s propiedad, d ó n d e inverna é s t e , para 
que haga el hombre lo que á la Na tu ra -
leza no le ha sido pe rmi t ido . 
La musca olivaria, cuando l lega á su es 
tado perfecto y d e s p u é s de fecundada por 
e l macho, empieza la postura de los hue-
vos, d e p o s i t á n d o l o s por medio de su ovis 
capto en el fruto del olivo ó aceituna en 
n ú m e r o de uno ó dos en cada picadura 
Antes de pasar m á s adelante conviene 
hacer constar que hay opiniones que ase 
g u r a n que este insecto deposita t a m b i é n 
sus huevos en e'l f ru to del Ramnus zizy-
phas ó azufaifo y en el tronco de algunas 
plantas h e r b á c e a s , o p i n i ó n que por ahora 
no discutimos por tenerla en o b s e r v a c i ó n 
y s e r á objeto de otro a r t í c u l o . 
E l insecto empieza esta ope rac ión por 
los meses de Junio y Ju l io en adelante, y 
a s í c o n t i n ú a durante la época de los ca 
lores, hasta que los primeros fríos p a r a l i -
zan su fecundidad y poco d e s p u é s muere 
Los huevos que el insecto dejó deposi-
tados, y que no se desarrollaron por falta 
de condiciones, no corren la misma suerte 
que el an imal y su n in fa ; la baja tempe 
ra tura asegura su porveni r en el f ru to 
que fué colocado, hasta que otras c i r 
cunstancias le sean m á s favorables para 
l a v i d a . 
Los g é r m e n e s ó huevos del insecto 
cuando le fa l tan condiciones de v i t a l idad , 
radican necesariamente en la aceituna, 
pues siendo la larva m u y voraz tiene que 
encontrar a l nacer u n a l imento apropia 
do, porque de otra manera m o r i r í a i n d e -
fect iblemente, y n i n g u n a otra substancia 
se lo puede proporcionar mejor que e l 
f r u t o del o l ivo . 
Hemos expuesto y a todo lo referente á 
la v i d a y modo de ser de este insecto, y 
ahora vamos á ocuparnos de los medios 
que pueden adoptarse para l i m i t a r ó dis-
m i n u i r su desarrollo. 
Probado que los g é r m e n e s ó huevos i n -
vernan en la aceituna, nada m á s fácil que 
destruir los. Se reduce á coger la aceituna 
averiada que se desprende del á rbo l todos 
los a ñ o s por el o t o ñ o , teniendo cuidado 
de no hacer labores de n i n g u n a clase 
hasta que se haya conseguido, con el ob-
je to de que no quede enterrada a l r emo-
ver las tierras, y este fruto someterlo á la 
c r e m a c i ó n , sin apl icar lo á pasto de cier-
tos animales, porque d a r í a u n resultado 
contraproducente. Efectuar t a m b i é n la 
rebusca d e s p u é s de la r e c o l e c c i ó r para 
que quede la menor cantidad posible de 
aceituna en el campo, y por ú l t i m o , ha-
cer que la molienda te rmine antes de que 
venga el t iempo en que hace a l g ú n calor, 
A b r i l por ejemplo, pues la mosca que nace 
de la aceituna almacenada por esa é p o c a , 
ya no muere, y se hal la apta para deposi-
tar sus huevos en t iempo oportuno. 
A esto se reducen los medios que pue-
den ponerse en p r á c t i c a para atacar a l 
insecto en su or igen ; otros son p u r a m e n -
te i lusorios. 
MANUEL PRIEGO. 
Montoro 20 de Octubre de 1896. 
Vinos en pipas 
De la Gironda 
De otras partes. . . . 
Vinos en botellas 
De la Girouda 
De otras par tes . . . . 
IMPORTACIÓN DE m ' O S 
E N F H A N G I A 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a oficial , el comer-
cio exterior de Francia , con re lac ión á 
bebidas, arroja las siguientes cifras, com-
paradas con las del a ñ o precedente, para 
los ocho pr imeros meses de 1896. 
Las importaciones han dado en francos 
el resultado que s igue: 
I M P O K T A C U t N E S 1896 1895 
Vinos (de todas 
clases) 214.270.000 






Total 228.611 000 136-516.000 
El aumento proviene, sobre todo, de 
las compras de v ino hechas en nuestra 
N a c i ó n ; pues, como se sabe, la cosecha 
francesa fué el a ñ o pasado reducida. 
Véase en detalle las cantidades de bebi-
das compradas a l extranjero: 
Vinos de España 
— Italia 
— Portugal. . . . 
— Argelia 
— Túnez 

















Total. 6 944.491 4.030.358 
1896 1895 
Vinos en botellas {Hec-
tolitros J 
V i n o s de licor 
Vinagres 
Sidras y peradas 
Aguardientes 
Espíritus , . . . 








Uervezas (KilosJ 13 911.800 13 466.300 













Total . . . . 
Vinos de licor CHecto-
litros ) 
Champagne . . . . = . . . . 
Vinagres 























E l aumento que arroja este a ñ o respecto 
a l anter ior , se debe sobre todo á las de-
mandas de vinos para Suiza, Ing la te r ra , 
B é l g i c a y A leman ia . Los vinos gaseosos 
han ido en notable cont ingente á I n g l a -
terra, lo mismo que los licores. 
ANTONIO BLAVIA. 
C o r r e o A g r í c o l a y M e r c a u ü l 
(NÜESTUAS CAUTAS) 
Como se observa, hemos sido ó somos 
nosotros los que m á s nos hemos aprove-
chado del défici t que Francia exper imen-
t ó el a ñ o 1895, debiendo hacer notar a ú n 
que h a n entrado 30.000.000 de kSfes de 
pasas en los ocho meses de 1896, que re-
presenta u n valor de 3.387.000 francos,, 
contra 1.800 000 k i los que entraron en 
i g u a l t iempo de 1895, y que tienen un 
valor de 78.000 francos. Dicho aumento 
parece que no tiene otro o r igen , lo mismo 
que el de la i m p o r t a c i ó n , que el de la i n -
suficiencia de la cosecha en 1895. 
Las exportaciones han dado en francos 
el resultado s iguiente : 
K X P O H T A C I O N E S 1 8 9 G 1895 
Vinos (de todas • 
clases) 150.816.000 






Total 183.314.000 165.785 000 
Estas sumas las ha o r i g i n a d o l a vepta 
de las m e r c a u c í a s á c o n t i n u a c i ó n expre-
sadas: 
De Andalucía 
Condado de Niebla |(Huelva) 26.—Se ha 
te rminai io la grande, la m a g n í f i c a vend i -
mia, por todos conceptos, en estos pueblos 
del Condado. 
El t iempo caluroso, sin haber l lov ido n i 
c a í d o rociadas, y la uva sana y madura , 
sin tener n i u n grano podrido. 
Los mostos excelentes, y as í r e s u l t a r á n 
los vinos. Las graduaciones 11,50, 12 y 
12,50° , y a lgunos 13. 
La cosecha de esta provinc ia se calcula 
en 120.000 botas de 500 l i t ros , pero de és-
tas se han destinado á cocidos de arropes 
y a l m í b a r de mosto de 12 á 15.000 botas. 
I r á n á los alambiques otras 12 ó 15.000, y 
á vinagreras y reservas de soleras casi 
i g u a l cani idad. 
De mostos hechos, destinados y contra- . 
tos, hay de 20 á 25.000 botas, quedan-
do á la venta de 50 á 60.000 botas, unos 
300.000 h e c t o i i i r o s , que son ^ bastantes 
para abastecer á P a r í s en un d ía de g r a n 
fiesta. 
E l precio general de las uvas ha sido 
2 reales a r robado 11.50 k i l o s . Tr igueros 
y Moguer han tenido 2,25, 2,50 y 2,75; y 
t a m b i é n en estos pueblos del Condado ha 
habido contratos á 2,25 y 2.50 reales. 
Los mostos, en f e r m e n t a c i ó n , y ya se 
ag i t an algunos compradores, tratando de 
explotar las apremiantes necesidades de 
los cosecheros, a n t i c i p á n d o l e s una buena 
par te del impor te de los contratos. Ofre-
cen 6,50 reales por arroba; se cree que 
las pr imeras ventas se h a r á n por 7, y que 
d e s p u é s haya mejores precios. 
Hay grandes existencias de cocidas de 
arropes y Hlmíb^r de mostos, que se con-
fía vender b ien , por no tener la compe-
tencia de los de Valencia y la Mancha, 
como en otros a ñ o s . 
Apenas te rminada la vend imia , se i n i -
cian las l luv ias , para a l e g r í a de los labra-
dores , que p o d r á n dar p r inc ip io á sus 
s iembras. 
De aceituna, n i una; l a poca que h a b í a 
se c a y ó , y grandes pr pietarios de o l iva -
res no r e c o g e r á n para comerlas en sus 
casas.—X. 
Huesear (Granada) 25.—Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de este d í a : T r igo fuerte, á 
11,25 fanega; í d e m candeal, á 9,50; cen-
teno, á 8; cebada, á 7; m a í z , á 7; c a ñ a -
mones, á 10; ha r ina fuerte de pr imera , 
á 3,50 los 11,50 k ih-s ; í d e m i d . de se-
g u n d a , á 3,25; í d e m candeal de pr imera , 
á 3,50; í d e m i d , de segunda, á 3.25; j a -
mones, á 25; a l q u i t r á n vegetal , á 2; a l -
mendra en g rano , á 15; ( á ñ a m o , á 10; 
í d e m colas, á 5; esparto de embarque, á 
0,63; í d e m largo, á 1,25; vino t i n t o de 11°, 
á 2,50 los 16,50 l i t ros ; anisados superio-
res, de 18 á 35; í d e m dulces, <ie 20 á 35. 
Para compras, d i r ig i r se a l que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Espejo (Córdoba) 25. — La poca 
acei tuna que t e n í a n los odvos se ha ca ído , 
por la s e q u í a y haberle agm-anado; la 
cosecha se rá , pues, nu la . 
Por ñ u ha l l o v i d o , r e a n i m á n d o s e algo 
el abatido e s p í r i t u de la comarca. 
Precios: T r i g o recio, de 44 á 48 reales 
fanega; cebada del p a í s , de 27 á 28; ha-
bas, á 35 las mazaganas y 36 las chicas; 
yeros, á 36; e s c a ñ a , á 20; garbanzos, de 
50 á 100; m a í z , de 32 á 34; aceites me-
dianos, á 33 reales arroba. 
Para compras, d i r ig i r se a l que subscri-
be.—Francisco Córdoba. 
Carmena (Sevilla) 26. — A q u í no 
estamos tan m a l como en otros puutus, 
en cuanto á cosei ha de aceituna. Los o l i -
vos conservan, hasta la fecha, la m i i a d 
de una p r o d u c c i ó n ordinar ia , siendo buena 
la clase. 
C R O N I C A D E VENTOS Y C E R E A L E S 
Precios: Aceite nuevo, á 42 reales arro-
ba; idera viejo, de 26 á 36; trig-o, de 46 á 
50 reales faneca; centeno, de 26 á 29; 
m a í z , de 32 á 34; g-arbanzos, de 56 á 80; 
habas chicas, á 4 4 . — K l Corresponsal. 
Dolor (Granada) 25.—Las cosechas son 
medianas ó malas, lo que agrava la si tua-
ción uel p a í s . De m a í z sólo hay para el 
consumo del pueblo; papas se han cogido 
pocas; las habichuelas han granado mal . 
Precios: T r i g o fuerte, á 49 reales fane-
g-a; í d e m blanquiWo, á 44; cebada, á 30; 
habichuelas, á 70. Estos precios son sobre 
v a g ó n , en Hueneja .—El Corresponsal. 
Marbella (Mábiga) 23.—La cosecha 
de pasa ha sido regular , y mejor el t i e m -
po para efectuarla, si bien los precios 
dejan mucho que desear. La de aceituna, 
sobre ser escasa, los productos s e r á n de 
mediana ca.idad, efecto de la seca tan 
la rga y de los fuertes calores que se han 
dejado sentir . 
Los precios á que se cotizan los a r t í c u -
los, que se d e s i g n a r á n , son los siguientes: 
T r i g o recio, á 12 pesetas fanega; ceba-
da, á 8; m a í z , á 10; habas, á 12; aceite, á 
12 pesetas arroba; v ino , á 6; v inagre , á 3 ; 
higos, de 1,50 á 2,50, s e g ú n clase; a lga-
rrobas, á 0,75 c é n t i m o s . 
L a temperatura ha descendido tres gra-
dos durante las anteriores veint icuat ro 
horas; el b a r ó m e t r o marcaba t iempo v a -
r iable el 23 de O c t u b r e . — M Correspon-
sal. 
Antequera (Málaga) 25.—Como la 
aceituna se ha agusanado, ha sido preciso 
adelantar la r eco lecc ión de dicho fruto. 
Precios: T r i g o fuerte, á 51 reales fane-
ga; í d e m p i n t ó n , á 50; cebada del p a í s , á 
30; garbanzos, de 64 á 68 reales arroba 
los gordos y de 55 á 56 los regulares; 
aceite, á 44 reales los 11,50 k i l o s ; ma íz , 
de 37 á 40 rea í e s la fanega; habas maza-
ganas, á 38 í d e m ; í d e m chicas, á 40 í d e m . 
E l Corresponsal. 
Sevilla 26.—La plaga que invade 
á los olivos se ha extendhio á casi todas 
las comarcas We A n d a l u c í a ; la cosecha de 
aceite sera e s c a s í s i m a y por esto espera-
mos que los aceites consigan altus pre-
cios cual hace añoá no se han conocido. 
Muchos recolectan la aceituna en verde. 
L a cosecha de vino ha sido abundante 
en esta p rov inc i a . 
F i rmes los granos y en baja los alco-
holes. 
Precios: T r igos fuertes del p a í s , de 49 
á 51 reales fanega; í d e m blanquil los y 
pintones, de 47 á 48; í d e m mezclil las, de 
46 á 47; í d e m bai-hiba, de 44 á 45; í d e m 
t r é m e s , de 44 á 46; alpiste, de 40 á 42; 
altramuces, de 21 a 23; avena, de 25 á 26 
la negra y de 24 á 25 la rubia; cebada del 
p a í s , de 29 á 30; í d e m navegada, de 25 á 
26; habas, de 56 a 60 las tarragonas; de 
36 á 38 las maza ganas y de 43 á 44 las 
chicas; yeros, de 47 á 48; ma íz , de 34 á 
35; aceite selecto, e l a b o r a c i ó n especial, 
de 48 á 50 reales arroba. 
Ha l lov ido , r e m e d i á n d o s e en parte los 
efectos de la s e q u í a . Si las aguas se re 
pi ten p o d r á hacerse regular sementera.— 
E l Corresponsal. 
De Aragón 
Calatayud" (Zaragoza) 24.—Estaraos en 
plena vendimia ; mas se puede ya aseg-u-
rar que la cosecha s e r á corta en general . 
Las uvas se han pagado de 0,75 á 0,85 y 
1 peseta ar roba , no h a b i é n d o s e l i jado 
a ú n precio para los vinos nuevos, en 
a t e n c i ó n á que es tán las uvas en los l aga -
res, y t a r d a r á u algunos d í a s en salir á la 
venta . 
Los vinos viejos se vendieron en alza al 
t e rmina r la c a m p a ñ a , y t o d a v í a c o n t i -
n ú a n sostenidos —R. E . 
Aguaron (Zaragoza) 25.—Ha ter-
minado la vendimia , resultando escasa la 
cosecha, pero de buena calidad. Las uvas 
se han vendido á 9 pesetas los 100 k i los , 
pero no se han hecho operaciones de i m -
portancia porque los propietarios estima-
han bajo dicho precio. 
En C a r i ñ e n a se ha pag-ado el fruto de la 
v i d á 8 pesetas, y tampoco ha habido 
grandes ventas. 
L a cosecha ha sido la mi t ad que el a ñ o 
pasado.— Un üubscriplor. 
^ Barbastro (Huesca) 26.—Tan corta 
ha sido la cosecha de v ino, que no ha pa-
sado de 2.000 nietros de 160 li tros, cuando 
ordinar iamente no baja de 14.000 la pro-
d u c c i ó n ; hemos, pues, recogido la s é p t i m a 
parte. 
E s p é r a s e suba el precio del v ino . Las 
uvas se han cotizado á 5,70 y 5,75 reales 
la arroba, y el v i n o se detalla á 28 pesetas 
el n ie t ro . 
L a cosecha de aceite es casi nu la , pa-
g-ándose este l í qu ido á 47 pesetas los 50 
kilos.—.57 Corresponsal. 
#*# Ateca (Zaragoza) 23.—Terminada 
y a la r eco lecc ión de la uva, si r eco lecc ión 
se puede l l amar á la corta cantidad que 
se ha cosechado, pues d i f í c i l m e n t e h a b r á 
l l é g a lo al 45 por 100 de lo recolectado en 
a ñ o s anteriores. 
El fruto ha entrado en buen grado de 
madurez, alcanzando una riqueza sacari-
na de 1,116, densidad B ^ a u m é , por lo que 
es de esperar vinos de mucho alcohol . 
¿Quién en el presente a ñ o ha sido el 
heraldo dando cuenta que h a b í a llegado 
la é p o c a de la vendimia? La miseria, ese 
ter r ib le azote que este a ñ o ha tomado i n -
cremento en esta provinc ia y la de Soria, 
hasta l í m i t e que propietarios de extensos 
terrenos, productores ayer de grandes 
cosechas de cereales, convertidos hoy en 
campos sin cu l t i vo por la falta de la i n -
dispensable l l u v i a , s in l a cual no se pue-
de efeemar la siembra G r a n d í s i m a t r i s -
teza cansaba pasar por el sitio que de 
costumbre se colocan los braceros que so-
l i c i t an trabajo en la vendimia y ver i n -
numerables labradores que, a c o m p a ñ a d o s 
de sus m u í a s , suplicaban trabajo para 
g'anar a l g ú n dinero, con objeto de soco-
rrer k su f a m i l i a ; pero af l ig ía mucho m á s 
considerar que t e n í a n que regresar á sus 
pueb os por no encontrar trabajo, dada la 
curta cant idad iie cosecha. 
Como la tristeza no debe ser durable, 
ayer fué un d í a de a l e g r í a para los labra-
dores, puesto que l l e g ó la tan deseada 
l l u v i a , por la cual se h a r á la sementera. 
Los acaparadores de las brisas no dejan 
perder el t i empo , comprometiendo el ma-
yor n ú m e r o de propietarios para que ha-
gan la venta de sus orujos. Este a ñ o , por 
haber tomado en traspaso una fábr ica de 
alcohol de orujo y t á r t a r o en b ru to , t r a -
b a j a r á a q u í el incansable y act ivo indus -
t r i a l D R a m ó n Este ve, d u e ñ o de la g r an -
diosa ref iner ía instalada en Calatayud. 
Aprovechando las columnas de la CRÓ-
NICA e n v í o a l Sr. Esteve m i enhorabuena, 
d e s e á n d o l e p róspe ros negocios en su nue-
va f á b r i c a . — B . B . 
De Castilla la Nueva 
Manzanares (Ciudad Real) 23.—El d í a 20 
y 21 l lov ió m u y bien por esta. La semen-
tera ha mejorado, y desde este d ía esta-
mos en plena simienza de cereales en re-
gulares condiciones. 
Hoy ha t e rminado a q u í la vendimia de 
uva. que v i n o y se hizo en seco con bue-
na condiciones, y con 15 grados el mosto 
de uva blanca y 18 el de la t in ta , habien-
do pagado a l fin á 3 y medio reales la 
arroba de la blanca y á 4 y medio la t i n t a 
negra, precio general de la pasada sema-
na; pero en é s t a varias partidas p e q u e ñ a s 
á 0,95 y 1 peseta la blanca y 1,25 la t in ta , 
h a b i é n d o s e cumpl ido as í lo que le t e n í a 
ant icipado en precios, y por consecuencia 
se han equivocado en sus c á l c u l o s los aca-
paradores, que pronosticaron pagarla á 50 
y 60 c é n t i m o s , sin contar con lo mermado 
de la cosecha y las tr incheras y armas del 
v in i cu l t o r (cuevas y tinajas de fermenta-
c ión preparadas), que en a ñ o s anteriores 
no t e n í a n , por lo que se vieron obligados 
á capitular desastrosamente; pero en cam-
bio los v in icql tores y grandes bodegas, 
t e n d r á n vinos r i q u í s i m o s de muchos g ra -
dos a l c o h ó l i c o s y buen color, si no los han 
rebajado con d e m a s í a en mosto su g r a -
d u a c i ó n sacarina. Las mistelas y arropes 
resultan superiores. 
Por el contrar io , los ol ivareros no ten-
d r á n malo n i bueno aceite este a ñ o , por-
que sus olivos no t ienen frato . 
T a m b i é n hemos dado p r inc ip io á la re-
co lecc ión de patatas de buena calidad, 
pero el f ru to m u y mermado por los hielos 
de la anter ior semana. 
Hoy , con sol br i l l an te , el t i empo es i n -
mejorable. 
A ú n no han brotado los azafranales, y 
esperamos lo hagan en la semana p r ó x i -
ma, pero con poco fruto, y en mala con-
d ic ión , por cuanto no tuv ie ron ag'ua en 
todo el pasado inv ie rno . 
El ganado, aunque mal , p o d r á ya v i v i r 
en adelante que h a b r á verde pasto. 
Con tales circunstancias, los precios 
m á s corrientes en esta plaza son: Candeal, 
á 11 pesetas la fanega de 55 litros; j e ja , á 
10,50; cebada, á 6.50; centeno, á 8; anis, 
á 35; v ino t in to , á 2,50 pesetas la arroba 
de 16 l i t ros; vino blanco, á 2,50; aguar-
diente de 28° , á 10; alcohol de 40°, á 15; 
aceite, á 10 pesetas la arroba de 25 libras; 
a z a f r á n , á 2,50 la onza de 16 adarmes; 
queso, á 20 la arroba de 25 l ib ras .—Él 
Corresponsal. 
Romeral (Toledo) 20.—En és ta nos 
encontramos haciendo la vendimia con la 
mayor ac t iv idad, pero nos s u c e d e r á lo 
que aqué l que poco reza, como dice el 
adagio. 
No po leraos contar con la qu in ta parte 
de uva que se reco lec tó el a ñ o pasado; si 
se fabrica a lguna cantidad de v i n o , es 
debido á la uva que se ha presentado de 
los pueblos l i m í t r o f e s á la venta, co t i zán -
dose á 75 c é n t i m o s el blanco y velasco, y 
á 90 el t i n to fino, la arroba de 25 libras. 
.Mucho nos quejamos de las recoleccio-
nes que llevamos hechas, pero sí puedo 
manifestar á usted que tanto la de cerea-
les como la de uva son superabundantes 
con re lac ión á las que nos quedan que 
hacer en el a ñ u 96. ¡Dichoso a ñ o ! De aza-
frán m u y poco; patatas, nada y de aceite 
completamente nula , que es l aque pierde 
al pueblo por completo. 
Respecto de las aceitunas debo man i -
festar á usted que las pocas que se sostie-
nen en el o l ivo se encuentran a l parecer 
robustas con su pericarpio completo y 
estirado, pero lo que ha l lamado la aten-
c ión á ios agr icul tores es, que en el ante-
dicho pericarpio existen unos punti tos 
que si se les desprende con la u ñ a ú otro 
cuerpo cualquiera, se dan á ver unos gu -
sanos bien desarrollados, habiendo acei-
tuna que t iene alojados hasta el n ú m e r o 
de seis. 
E l ol ivo se encuentra saludable., como 
nunca conocido, poseyendo los ramos un 
calor hermoso na tura l de la e s t a c i ó n . 
De todo esto, Sr. Director , s é hablaba 
en una t e r tu l i a d ía s pasados, en donde se 
encontraban unos cuantos s e ñ o r e s de los 
mayores contr ibuyentes , los cuales me 
manifestaron deseos de saber c u á l se r í a 
e l remedio m á s eficaz para combatir tan 
perniciosa enfermedad en nuestros olivos 
que tantos d a ñ o s e s t á ocasionando; y por 
lo mismo, yo suplico á usted encarecida-
mente haga el favor de enterarme, ya sea 
por carta ó ya sea estampando.en su d i g -
no p e r i ó d i c o , c u á l s e r á el remedio. 
Precios: Trig-o; á 44 reales fanega; je ja , 
á 4 0 ; centeno, á 35; cebada, no hay venta; 
avena, á 2 1 ; v ino t in to y blanco, de 8 á 
10 reales arroba; aguardiente de 27° , á 
38 y 40 í d e m ; aceite, á 44, con tendencia 
a l alza. 
Para compras y ventas d i r ig i r se al que 
subscribe.—Casimiro Zamorano. 
# % Tendilla (Gualalajara) 22.—Escaso 
f ru to y m u y mermado por la falta de 
agulfe es el que se ha recolectado en la 
v e n d i m i a , te rminada el d ía 17. L a defi-
ciencia de la cantidad es tá compensada 
con la buena calidad de los mostos, espe-
r á n d o s e de ellos vinos de concentrada 
g r a d u a c i ó n . 
L a prolongada s e q u í a , que ha i m p e d i -
do el no rma l desarrollo de la uva, e s t á 
causando a ú n mayores d a ñ o s á la gana-
d e r í a y á la sementera. Imposible ejecu-
tar és ta p r imera y pr incipal o p e r a c i ó n de 
la a g r i c u l t u r a mientras la t i e r ra no tenga 
la humedad necesaria para la germina-
c ión de la s imiente. Así , que todos los 
trabajos de campo es tán paralizados, y si 
c o n t i n ú a la s e q u í a h a b r á que renunciar á 
la siembra, y no hay, pues, que decir las 
lamentables consecuencias que t r a e r í a , lo 
mismo á labradores que á jornaleros . 
Todos los frutos que produce este pa í s 
escasean y sus precios son los siguientes: 
T r i g o , de 10 á 10,5U pesetas faneg-a; ce-
bada, de 6 a 6,50; avena, de 5,25 á 5,50; 
v i n o , á 1,75 y 2 pesetas arroba de 16 l i -
tpos; ace i t e , "á 10,50 y 11; patatas, á 11 
E n lodos los a n í c u l u s s e ñ a l a d o s se 
a c e n t ú a el alza, y sobre todo en el aceite, 
cuya cosecha s e r á casi nula.—JP. L . C. 
^ Miguel Esteban (Toledo) 26. —De 
poco ó n i n g ú n i n t e r é s son las noticias que 
tengo que dar á su i lustrado p e r i ó d i c o , 
puesto que n inguna novedad ha ocurr ido 
en la localidad que merezca la pena de 
hacer especial m e n c i ó n . 
L a vendimia toca á su t e r m i n a c i ó n en 
toda esta comarca, siendo m u y escasa la 
cosecha de mostos que se elabora este a ñ o 
por la g r a n escasez de uva que con los 
hielos de Mayo m e r m ó en casi todas las 
provincias de E s p a ñ a , o r i g i n á n d o n o s una 
g r a n p é r d i d a , pues no ha lleg-ado á la 
quin ta parte de la que c o s e c h ó el a ñ o pa-
sado. 
Créese que la p e q u e ñ a cosecha de v i n o 
resulta m u y deficiente en calidad, á pesar 
de la g r a d u a c i ó n alzada d é l o s mostos; é s -
tos han sido de 13,50 y hasta 14 grados. 
El de blanco ha de ser mucho m á s supe-
r io r , por haber madurado m á s que el t i n -
to y por estar en mejores condiciones. 
Se prepara un inv ie rno de veras ca lami-
toso, si el Gobierno no toma una de te rmi-
n a c i ó n e n é r g i c a y p a t r i ó t i c a , favorecien-
do á la m á s despreciada y deso ída clase 
ag r i cu l tp ra ; podrá ser que ocurra a lgo y 
no m u y bueno, pues por todas partes sue-
nan los mismos lamentos, el hambre se 
ap rox ima y és ta no tiene espera. 
Urge , pues, el remedio para evi tar el 
mayor de los males, precisando trabajo 
para el jornalero , lo mismo que para el 
propietar io que, por desgracia, se ve abru-
mado por tantas cargas que sobre él pe-
san, s in poder atender siquiera por mi t ad 
á n i n g u n a de ellas. 
H o y no puede el propietario r ecu r r i r á 
pedir u n duro a l prestamista, porque has-
ta é s t e se niega á dar, aun f a v o r e c i é n d o s e 
con el m ó d i c o i n t e r é s de un 100 por 100. 
A este fin ha llegado ya la tan abatida 
clase del que depende de la t ier ra . Si los 
padres de esta desdichada pat r ia d i r i g i e -
ran una mirada sobre su suelo y sobre sus 
infelices hijos, ¿cómo no h a b í a n de ser 
m á s mirados y mejor atendidos"? 
En otros puntos han creado sus Bancos 
A g r í c o l a s , donde el ag r i cu l to r encuentra 
la cantidad que le hace falta para atender 
á las necesidades del c u l t i v o de sus t i e -
rras, mediante un i n t e r é s de un 5 ó 6 por 
100, y aunque fuera un 8 no nos parece 
exagerado, aumentandoy fomentando con 
esto la riqueza; esto es cuanto por a q u í se 
h a c í a preciso para remunerarnos en u n 
a ñ o dado de las cuantiosas p é r d i d a s que 
l levamos de retraso en los anteriores. La 
a g r i c u l t u r a muere por falta de apoyo, y 
con é s t a p o d r í a v i v i r saliendo adelante, 
or i l lando el mal estar que nos aqueja hace 
t i e m p o . — / . Y. T . 
^ Villarrubia de Santiag-o (Toledo) 22. 
Se ha terminado la vendimia , bastante 
infer ior en cantidad a l a ñ o pasado; pero 
de calidad superior, pues los mostos han 
s e ñ a l a d o 14 y 16°, y a ú n m á s , por lo que 
se espera que los vinos sean excelentes. 
Se es t á sembrando á la ventura; l leva-
mos ocho meses sin l lover; la t ierra sin 
una p e q u e ñ a hoj i ta verde; los ganados en 
m u y precaria s i t u a c i ó n ; no t ienen que 
comer. T a l es la perspectiva del labrador. 
Y nu la la cosecha de aceituna. 
La carga de uva ha valido 18 y 28, y 20 
y 30 reales, blanca y t i n t a , respectiva-
mente . 
Y la clase labradora s e g u i r á a s í , í n t e -
r i n los labradores no v a r í e n su modo de 
ser (pues en su mano e s t á el hacerlo), 
adoptando las conclusiones que en Ven-
dre l l y otros pueblos ha expuesto esta 
clase. Mientras esto no se haga, s e g u i r á 
como hasta a q u í : de m a l en peor. 
T r i g o , de 44 á 48 reales fanega; cebada, 
sin precio, por no haber; v ino , de 8 á 10, 
con bastante demanda, y aceite, á 50 para 
el consumo.—M. de L . 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 23. 
Se hizo la vend imia casi toda con t iempo 
seco y templado, y aunque la cosecha re-
sulta escasa, los vinos s e r á n superiores, 
s e g ú n ar ro jan de grados. Los cosecheros 
han elaborado muchos, y t ienen mostos 
excelentes; as í que los meramente indus-
triales han podido hacer menos que otros 
a ñ o s , pues a d e m á s la Sociedad v i n í c o l a 
rnancheg-a, const i tuida por jornaleros en 
su mayor parte, ó p e q u e ñ o s labradores, 
h a b í a elaborado este a ñ o unas 30.000 
arrobas de 16 l i t ros , pues ha empezado 
por poco, ya que sus d u e ñ o s carecen de 
capi ta l , que o b t e n d r á n en pocos a ñ o s si 
Dios les favorece; pero se han propuesto, 
y creo han conseguido a s o c i á n d o s e , tener 
la seguridad de vender la uva que con 
tantos afanes producen á un precio re-
munerador, y alcanzar en lo sucesivo p in -
g ü e s ganancias, y aunque no fuera su f i -
ciente lo p r imero , que es asegurar el 
f ruto de sus trabajos. 
Han puesto a l frente de la bodega que 
han arrendado en 5.000 pesetas á un en-
tendido y probo indus t r i a l , ü . Ambrosio 
Sauz y cada socio ha llevado por cada ac-
c ión 500 arrobas de uva á dicha bodega, 
que c o b r a r á n luego á r azón de 0,40 cén t i -
mos de peseta la arroba, y las ganancias 
que obtengan q u e d a r á n por ahora á bene-
ficio de la Sociedad, para el gasto, aumen-
to y fomento de mate r i a l . 
Si estos impulsos é in ic ia t ivas del pobre 
ó p e q u e ñ o propietario fueran favorecidas 
por los g-obernantes, otra se r í a la suerte y 
l a r iqueza de nuestra pobre E s p a ñ a , y en 
ocasiones tan c r í t i c a s como la presente, 
no t e n d r í a m o s que acudir y sucumbi r á 
los picaros j u d í o s ; los que somos de la 
t i e r ra bendecida por la V i r g e n , tan vene-
rada en el la , que cuando á su nombre y á 
su amparo se han movido, no han rega-
teado su sangre y su dinero, para defen-
der su fe y su patr ia . ¡Pero qué ma l se ha 
dirig-ido hace siglos esta sangre y este 
d inero , que tanto cuesta sostenerla y ad-
q u i r i r l o ! Sólo Dios puede apiadarse de 
esta pobre n a c i ó n , que cuanto m á s des-
c r e í d a se quiere que sea, m á s empobrecida 
y desgraciada se hal la , cuando t o d a v í a 
pueden temblar los que crean que se pue-
de ar ro l lar f á c i l m e n t e los pendones de 
Castil la y A r a g ó n . 
Dispense estas digresiones. 
líl precio de la uva ha sido de 0,75 la 
blanca y 0,90 y pesetas la t in t a . El reudi-
m i e n t o , menos de media cosecha. 
L a sementera p é s i m a , pero segmimos 
sembrando, con esta i n c r e í b l e fe que el 
labrador tiene; por eso sube el grano; hoy 
pagan el candeal á 11,75 pesetas; y je jar , 
á 10,75; y 11 . 
L a cosecha de aza f r án se rá e s c a s í s i m a ; 
no hay precios t o d a v í a . 
L a de aceituna nula; el aceite, á 11,25 
con tendencia á subir m á s . 
Por los mostos nuevos se habla de 2, 
2,50 y á 3 pesetas el t i n to , pero no hay 
t r a n s a c c i ó n n i precio hecho t o d a v í a . — 
R . A . 
^ Santa Cruz de Modela (Ciudad Real) 
26.—La cosecha de uva ha sido escasa, 
h a b i é n d o s e pagado este r ico fruto á 3 
reales el blanco y á 4 el negro . Esta ha 
sido la co t izac ión general , superior cier-
tamente á la del a ñ o pasado, pero baja si 
se considera la corta p r o d u c c i ó n en toda 
la Mancha y otras regiones. 
El aceite, á 40 reales arroba; candeal, 
á 40 í d e m fanega; cebada, á 32.—Un 
Subscriptor. 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
25.—Terminada la vend imia veo confir-
mados mis temores respecto á la cosecha; 
se ha cogido poco, pero el v ino nuevo 
promete ser superior. E l viejo se cotiza á 
10 reales arroba, lo mismo el t i n to que el 
blanco, e s p e r á n d o s e suba el precio. 
Candeal, á 40 reales fanega; cebada, á 
18 í d e m ; aceite, á 40 reales arroba, con 
tendencia al a l za .—L. 
Calera (Toledo) 26.—La cosecha'de 
v ino á duras penas ha llegado á la tercera 
parte que el a ñ o pasado; a s í es que mejo-
ra el precio del v ino , que hoy es de 12 
reales arroba para el blanco y de 11 para 
el t i n t o . 
E l aceite, á 56 reales c á n t a r o . 
Los tr igos, de 47 á 48 reales fanega; 
cebada, de 28 á 30; centeno, á 38; avena, 
á 26; habas, á 42; lana blanca fina, á 56 
reales a r roba .—N. 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 25. 
L a cosecha de uva ha sido tan escasa 
como ya le t e n í a anunciado, resultando, 
en general , de una d é c i m a parte de los 
a ñ o s ordinarios; la clase m u y superior, y 
como consecuencia de la baja tempera-
tu ra que ha reinado en el p r inc ip io de la 
f e r m e n t a c i ó n , se han roto muchas tinajas, 
lo mismo a q u í que en los pueblos vecinos, 
en donde la cosecha t a m b i é n ha sido m u y 
mala . 
La sementera se ha compuesto algo, 
por haber l lov ido los d í a s 19 y 20, y na-
c e r á lo sembrado en seco, y lo que se 
siembre ahora por unos d í a s . 
L a cosecha de aceite nu la , y la de aza-
f rán se espera sea t a m b i é n m u y mala; a s í 
es que las clases í o r n a l e r a s , especialmen-
te, e s t á n en m u y mala s i t u a c i ó n , debido 
á la escasez de trabajo, por fal ta de re-
cursos en los propietarios, pues ú n i c a -
mente se han ocupado algunos en las 
obras de Jover y Casanova, que q u e d a r á n 
suspendidas hasta la pr imavera p r ó x i m a , 
siendo, por consiguiente , angustiosa la 
s i t ú a ión de todos en el inv ierno venide-
ro, y los jornaleros t e n d r á n que emigrar , 
sin saber á d ó n d e . 
E l v ino se vende á 8 reales arroba; t r i -
go no hay quien venda á n i n g ú n precio, 
y e s t á á 46 reales fanega; a z a f r á n , á 170 
idern la l ibra .—R. S. 
Valmojado (Toledo) 25. — Noticias 
poco h a l a g ü e ñ a s puedo comunicar le , res-
pecto á las cosechas y á los precios que 
r i g e n . 
La cosecha de uva ha sido sólo de u n 
tercio que el a ñ o pasado, por lo que espe-
r á b a m o s que dicho fruto y el v ino hubie-
ran tenido alza; pero no ha sido a s í , pues 
dicho l íquido se mantiene á 8 reales c á n -
taro de 16 l i t ros, que es el precio que re-
g í a en Agosto y Septiembre, h a c i é n d o s e 
con l en t i t ud la e x t r a c c i ó n de los 12.000 
c á n t a r o s que quedan de existencias del 
a ñ o pasado, todos de clase superior. 
Las uvas se han pagado, en bodega, á 
3 reales los 11.50 k i lo s . 
L a cosecha de t r i g o fué corta, y es el 
g rano que r i nd ió m á s ; la de cebada, m u y 
corta; la de algarrobas, nu la . 
Cot ízase el t r i g o de 46 á 48 reales fane-
g'a, con buena demanda; cebada, s in pre-
cio; avena, á 30; algarrobas, sin precio. 
Con las malas cosechas y el temporal 
tan seco, no se puede ocupar nadie en las 
faenas a g r í c o l a s , que tanto apremian, por 
lo avanzado del t iempo; las yuntas para-
das y los obreros sin j o r n a l . L a s i t u a c i ó n 
es g r a v í s i m a . — M . M . I . 
Quintanar de la Orden (Toledo) 19. 
Terminada la r eco lecc ión de v ino , pode-
mos decirle que la cosecha ha sido desas-
trosa, mucho m á s corta de lo que se es-
peraba; no ha llegado á la mi tad que el 
a ñ o pasado. 
Los labradores esperando la l l u v i a para 
sembrar; pero, en vez de aguas, tenemos 
fríos intensos. 
T iempo var iable . 
Precios: Candeales en c á m a r a , á 44rea-
les fanega; j e ja , á 42; centeno, á 30; ce-
bada, á 26; t i tos, á 40; yeros, á 36; avena, 
á 23; vinos, á 7 reales arroba; a z a f r á n , á 
160 í d e m la l ib ra ; uvas blancas, á 3 arro-
ba; í d e m negras, á 70 c é n t i m o s de pese-
ta; a n í s , á 130 reales fanega; cominos, á 
80 í d e m . 
Para compras, d i r ig i r se á los que subs-
c r i b e n . — Viuda é Hijos de D . Justo San-* 
chiz. 
San Clemente (Cuenca) 20.—La fal-
ta de aguas hace que la sementera se 
vaya haciendo m u y lentamente y con 
mucha desconfianza por si l lov ie ra poco, 
removiera la planta y luego no pudiera 
nacer. 
Los ganados, s in pasto, y la cosecha de 
a z a f r á n será casi nu la . 
L a vendimia se hizo en excelentes con-
diciones; tan excelentes que los mostos 
t e n í a n de 18 á 20° de a z ú c a r . Esto y el 
brusco cambio de temperatura cuando es-
taban las tinajas en la f e r m e n t a c i ó n t u -
mul tuosa , ha hecho que estallen m á s de 
50, y c r e í m o s que no quedaba una en todo 
el pueblo. En cambio, el v ino elaborado 
s e r á r i q u í s i m o y de m á s de 15° de alcohol , 
l o que es té bien trabajado, pues el que no 
mezcla mucho le s a ld r á dulce, por la m u -
cha a z ú c a r que ha tenido la uva. Esta 
cosecha, como a n u n c i é en mis anteriores, 
ha sido m u y corta. 
Los candeales han subido y los precios 
corrientes en és t a son los de 11 pesetas 
por fanega de 55,50 l i t ros . 
Los vinos del pasado a ñ o t a m b i é n es-
t á n en alza, y se pagan á 2 y 2,25 pesetas 
arroba de 16 l i t ros .—E. S. 
De Castilla la Vieja 
Madrigal de las Alias Torres (Avila) 20.— 
E n esta localidad se l leva hecha la mayor 














calcularse que la cosecha presente será 
'^ nos que la mi tad de la pasada. ' 
A pesar de esto, se ha recogido con más 
t i s facción que la del a ñ o anterior m 
to e s t á , a l parecer, en buenas condi 
nes, y el mercado de mostos y de vinos 
imado. 
T a m b i é n se halla m u y adelantada la se-
3ntera de algarrobas y t r i g o , a t e n i é n -
se los labradores al adagio de que «e"i 
go en polvo y la cebada en lodo», y m¿s 
polvo que este a ñ o , es imposible. 
Y si va dando que pensar tan tenaz se-
da, en cuanto se refiere á la ganade r í a 
por d e m á s obscuro su porvenir . 
Dentro de muy poco t iempo, si no llue. 
. J , el dar de comer a l ganado será un 
problema m á s espinoso y m á s difícil de 
resolver que la botadura del Princesa de 
Asturias. 
Precio de los granos y caldos: Tr igo , de 
42 á 43 reales fanega; centeno, , á 34; 'al-
garrobas, á 40: vinos de la vendimia pa-
sada, desde 2 reales c á n t a r a hasta 9; mos-
tos, de 5 á 6.—El Corresponsal. 
Valoría la Buena (Valladolid) 24.— 
Ha l lovido y p o d r á hacerse la sementera. 
T e r m i n ó la vendimia casi antes de em-
pezar, con m a l í s i m o resultado en can t i -
dad, pues sólo se ha obtenido una tercera 
parte de una cosecha regular . 
Los mostos resultan de excelente color 
y m u y dulces, lo que h a r á sean los vinos 
m u y buenos, por su embocado y fuerza 
a l c o h ó l i c a . 
Los labradores estaban m u y disgusta-
dos por la pertinaz s e q u í a , que impedía 
se verificase la siembra en buenas condi-
ciones. 
He a q u í la nota de los precios á que 
hemos cotizado hoy, y que son los si-
guientes: T r i g o , de 42 á 43 reales la fa-
nega; centeno, á 30; cebada, de 29 á 30; 
avena, á 20. V i n o , de 6 á 10 reales cán -
taro; mosto, á 10.—El Corresponsal. 
Sieteiglesias (Valladolid) 22.—Ter-
mina ron hace unos d í a s las operaciones 
de vendimia , con u n t iempo hermoso, 
pero con resultado escaso, á consecuen-
cia de la la rga s e q u í a . E l f ru to , en cam-
bio, ha sido de excelente clase, no obstan-
te de que ha habido poca a n i m a c i ó n para 
la compra de uvas. 
Quedan pocas existencias de vinos del 
a ñ o pasado, por lo que los precios han te-
n ido un alza considerable. 
Ha estado suspendida la sementera á 
consecuencia de la falta de l luv ias , que 
ayer empezaron á caer, con g r a n conten-
tamiento de los labradores. 
Los granos, en alza considerable todos 
y r e t r a í d o s los vendedores.—D. A . B . 
^ Medina del Campo (Valladolid) 2 1 . 
H o y a m a n e c i ó l loviendo, y todo el d í a ha 
sido de agua, y si c o n t i n ú a a s í , el campo 
se p o n d r á favorable para la siembra. 
En el mercado que se ha celebrado hoy 
han entrado 100 fanegas de t r i g o , que se 
pagaron de 45 á 46 reales cada una; de 
centeno 40, á 32; de cebada 60, á 33; a l -
garrobas, de 38 á 39, y g-arbanzos, de 7 á 
8 ios duros; har ina de pr imera , á 17 rea-
les l a arroba; í d e m de segunda, á 16; í d e m 
de tercera, á 13; patatas, de 7 á 8; vino 
blanco, á 12 y 18 reales c á n t a r o ; í d e m 
t i n t o , á 13 y 14; v inagre , á 1 4 . — ^ Co-
rresponsal. 
Cérico de la Torre (Palencia) 22.— 
E l d í a 9 del corriente raes e m p e z ó la 
vendimia; los rendimientos han sido algo 
escasos de una cosecha normal ; en los 
d e m á s pueblos del Val le de Cerrato será 
corta ó mejor dicho lo es, por cuanto ya 
puede darse por terminada la r eco lecc ión 
c o n o c i é n d o s e los resultados. 
Los mostos son buenos en color y r i -
queza a l c o h ó l i c a . 
Precios corrientes en esta localidad: 
Trig-o, de 41 á 42 reales fanega; cebada, 
á 29; centeno, á 28; avena, á 20; vino t i n -
to, á 9 y 10 reales c á n t a r o ; infer ior , desde 
3 á 7 í d e m ; mosto, se v e n d i ó una partida 
de 300 c á n t a r o s , á 10 reales uno .—El Co-
rresponsal. 
El Tiemblo (Avila) 26.—La cosecha 
de v ino , en r e l a c i ó n con U del a ñ o ante-
r i o r , acusa un déf ic i t de u n 35 por 100. 
En cambio, el nuevo caldo es superior. 
De v ino viejo quedan unos 12.000 cán -
taros, r ig iendo los precios de 10 á 11 
reales. 
El t r i g o , á 48 reales fanega; centeno, 
á 36; cebada, á 32; alg-arrobas, á 40.— 
Un Subscriptor. 
¿ * * Sotillo de Adrada (Avila) 25.—Muy 
mediana la cosecha de uvas, cu3rü fruto 
se ha cedido á 3 reales arroba. 
E l vino,de 1895 se vende á 10 reales 
c á n t a r o , con tendencia a l alza. 
E l trig-o, á 48 reales faneg-a; centeno, á 
39; cebada, á 32; lana negra sucia, á 38 
reales a r roba .—El Corresponsal. 
Herrera de Pisuerga (Palencia) 25. 
Ha l lovido regularmente , por lo que esta-
mos de enhorabuena. 
La vend imia se ha terminado en esta 
zona, siendo m u y c ó r t a l a cosecha y mala 
su clase. 
E n el mercado que se ha celebrado hoy 
h a n entrado 1.000 fanegas de t r i g o , que 
se cot izaron á 44 reales cada una; cente-
no, á 29; cebada, á 27; avena, de 18 á 19; 
g-arbanzos, de 90 á 120; alubias, á 140, y 
yeros, á 40. 
Patatas, á 3 reales la a r roba .—El Co-
rresponsal. 
Nava del Rey (Val ladol id) 23.— 
Terminamos la r e c o l e c c i ó n que, aunque 
escasa, no lo ha sido tanto como se t emía . 
E l déficit no excede, por t é r m i n o medio, 
de u n 20 á 25 por 100. 
Las clases son superiores, por cuya ra-
zón han estado animados los negocios 
sobre uvas y mosto, habiendo empezado 
á cotizarse á 4 y 8 reales arrpba y cán ta ro 
respectivamente, hasta que se normaliza-
ron los precios de 4,75 á 9 reales. 
E l mercado de vinos, que estuvo muy 
mov ido durante el mes de Septiembre, 
ha d e c a í d o alg-o en la p r imera quincena 
de Octubre, volviendo ahora á recobrar 
a n i m a c i ó n . 
Los g-ranos, m u y solicitados t a m b i é n , 
y s o s t e n i é n d o s e en alza. 
Se vende el v i n o del 95, clases de p r i -
mera, de 12 á 13 reales; í d e m inferior, 
de 9 á 11; de 1894, de 22 á 24; del 92, á 3ü 
y 32; del 90, á 50; t in to del 95, de 10 a i ¿ , 
v i n a g r e blanco, de 10 á 12 reales cántaro 
de 15,64 l i t ros . 
Granos: Trig-o, á 47 reales las 94 «¿HJJi 
> a lgarrobas , á 39; guisantes, á 38, cebada, 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
á 30; g-arbanzos, de 130 á 180. Las d e m á s 
especies t ienen precios nominales , por la 
escasez de existencias. 
Ayer ha l lov ido nada m á s que lo sufi-
ciente para empezar la sementera, pero 
ya hoy ha vuelto el t empora l de hielos.— 
J . A . 
Falencia 22.—El mercado, por la 
l l u v i a , poco animado, habiendo entrado 
como unas 100 faneg-as de trig-o, que se 
han pag-ado sin peso á 42, 43 y 46 reales 
las 92 libras; centeno, de 30 á 31; cebada, 
de 28 á 29; avena, de 21 á 22, y yeros, 
de 46 á 47. 
Hay ofertns de trig'O sobre v a g ó n á 48 
reales las 92 libras, pero sólo pagan á 
47,50.—El Corresponsal. 
Cebreros (Avila) 23.—Hace ya unos 
d í a s que ha terminado la vendimia en este 
t é r m i n o m u n i c i p a l , con peor resultado del 
que se esperaba; c r e í a m o s recolectar la 
mi tad de una cosecha ord inar ia , y sólo se 
ha cogido un tercio escasamente. Esto ha 
sido debido á los hielos, que tuv ie ron m á s 
impor tanc ia de la que se supuso en un 
p r i n c i p i o , habiendo con t r ibu ido t a m b i é n 
y no poco la s e q u í a , pues no h a b i é n d o s e 
mojado la uva una sola vez desde que sa-
lió de la florescencia, no ha adquir ido, 
como es na tu ra l , el debido desarrollo. En 
un par de a ñ o s lo menos habremos de to-
car los funestos resultados del hielo, pues 
como d e s t r u y ó los principales brotes, mu-
chas cepas se han secado y las m á s no 
tienen en que hacer la poda. 
En cambio de la corta cant idad, la cal i -
dad es inmejorable, habiendo contr ibuido 
á este resultado el m a g n í f i c o t iempo con 
que se ha hecho la r eco l ecc ión ; en el mus-
t imetro han acusado de 16,5ü á A g r a d o s 
de riqueza sacarina, habiendo llegado a l -
gunos hasta 19°; la uva se ha pagado á 
3 y medio reales los 11,50 k i los y a lgo á 
90 c é n t i m o s de peseta, con bastante de-
manda. 
De v ino viejo a ú n contamos con unas 
100.000 arrobas de existencias de m u y 
buenas clases; la e x t r a c c i ó n es corta y los 
precios á que se cotizan son á 10 reales lo 
seco y 9 lo dulce y abocado la arroba de 
16 l i t ros . En mostos a ú n no se han hecho 
operaciones, por lo que no puedo reg i s -
t rar precios. 
Las estaciones de fer rocarr i l m á s p r ó x i -
mas son Navalperal de Pinares y Herra-
dón de la C a ñ a d a (22 k i l ó m e t r o s de carre-
tera), y tiene de todo gasto hasta ponerlo 
sobre v a g ó n , 7 cuar t i l los de real . 
A quien desee m á s detalles ó muestras 
los fac i l i t a rá el que subscribe—Euselio 
González y G-onzález. 
Mota del Marqués (Valladolid) 24.— 
Pueden darse por terminadas las opera-
ciones de vendimia, h a b i é n d o s e obtenido 
mayor rendimiento que se h a b í a calcula-
do y de muy buena cal idad. Aunque ape-
nas ha l lov ido , los labradores se dedican 
á las operaciones de sementera, que efec-
t ú a n sin i n t e r r u p c i ó n . E l t iempo e s t á frío 
y áin indicios de l l u v i a , que tan necesaria 
se hace. 
Precios: T r i g o superior, á 40,50 reales 
fanega; cebada, á 29 y 30; yeros, á 30; al-
garrobas, de 35 á 36; garbanzos, de 90 á 
160; aguardiente anisado de 19°, á 36 rea-
les los 16 l i t ros ; í d e m seco de 19°, á 32.— 
F. M . 
De C a t a l u ñ a 
Barcelona 24.—Trigos del pais. — Los 
centros productores hacen ofertas en vista 
de la mayor firmeza en los precios que 
rig-en en nuestra plaza, pero a q u í los com-
pradores son en corto n ú m e r o . 
Cotizamos por 100 k i l o s : Candeal de 
Castilla, de 31,30 á 32.27 pesetas; í d e m 
Mancha, de 30 ,90^ 31,13. 
Idem extranjeros.—Firmes en los pun-
tos productores, y demanda sólo regular . 
Han llegado 1.500 toneladas de Bra i la 
por vapor Elisa, y 1.700 de Nicola ieff por 
Anosiks, valiendo por 100 k i los : 
Danubio, á 30,90 pesetas; Az i raeYesk i , 
á 31,81; í d e m Nicolaieff, á 33,41; y Bour-
gas, de 30,45 á 30,90. 
Habas.—Ventas y existencias reg-ula-
res, s o s t e n i é n d o s e los precios para las de 
Comarca, de 15 á 15,35 pesetas; Valencia, 
de 15 á 15,18; I t a l i a , de 14,82 á 15; y Ma-
hón, de 18,57 á 19,28, los 100 k i los . 
Babones.—Como no es grande la exis-
tencia, y obtienen demanda regular , se 
sostienen sus precios, qne son para los de 
Comarca, de 15 á 15,35 pesetas; Vaiencia, 
de 15 á 15,18, I ta l ia , de 14,82 á 15; y Ma-
h ó n , de 18,57 á 19,28 hectol i t ro . 
Maiz.~§Q han recibido unas 2.700 to-
neladas de Buenos Aires y Montevideo, 
abundando en plaza el extranjero, pero 
como la demanda es ac t iva , se sostienen 
bien los precios. 
Cotizamos el rojo plata de 11,42 á 11,96 
pesetas; Danubio, de 12,14 á 12,85; Esta-
dos Unidos, á 12,50; y Cincuant in i , á 15 
por hec to l i t ro . 
Cebada .—Valen al detal l las de Comar-
ca, de 11.07 á 11,78 pesetas; y Rusia, de 
10,71 á 11,07 por hectol i t ro . 
Habichuelas.—Las de Comarca, de 27,14 
á 28.57 pesetas el hec to l i t ro ; valiendo por 
100 k i los las de Valencia, de 32,50 á 33 
pesetas; I t a l i a , á 33; y Mal lorca , á 37,50. 
Arroz.—El de Valencia, de 31 á 38 pese-
tas, s e g ú n clase, los 100 k i lo s . 
Algarrobas.—Los arribos de la nueva 
cosecha han determinado u n mov imien to 
de baja en los precios, cenando lasde V i -
naroz, de 16,66 á 17,26 pesetas; rojas Cas-
t e l l ón , de 15,16 á 15,45; Ibiza , nueva, de 
9,25 á 9,81; Mal lorca , í d e m , de 9,22 á 9,52; 
y Por tuga l , á 11,90 los 100 k i lo s . 
Har inas .SvgMW. en alza y con buena 
demanda; cotizamos, por 100 ki los: Bar-
celona, blanca ex t ra , por c i l ind ro , de 
40,86 á 42,06 pesetas; í d e m superfina, de 
40,26 á 4U,86; í d e m pr imera , n ú r m 2, de 
34,45 á 37,25: í d e m i d . , n ú m . 3, de 32,45 
á 33,05; í d e m i d . , n ú m . 4, de 24,03 á 
28,84; í d e m seg-unda, de 16,82 á 20,43; 
ídem tercera, de 16,82 á 18,02; í d e m fuer-
za extra, de 40,26 á 41,46; í d e m i d . su-
perfina, de 36,65 á 38,46; í d e m pr imera , 
n ú m e r o 2, de 32,45 á 34,25; í d e m i d . , n ú -
mero 3, de 31,25 á 32,45; í d e m i d . , n ú m e -
ro 4, de 25,24 á 28,84; í d e m segunda, de 
18.02 á 2U,43; í d e m tercera, de 16,22 á 
á 18,62; cuartas, á 15,02. 
- á c e i t e í . — C o t i z a m o s : A n d a l u c í a supe-
riores, de 92 á 94 pesetas; í d e m reculares, 
de 64 á 70; Tortosa cor r i en ie , de 90 á 92; 
í d e m bueno, superior, de 96 á 110, y L é -
r ida , de 94 á 1 0 0 . — ^ Corresponsal. 
De Extremadira 
Medellín (Badajoz) 25.—trecios corr ien-
tes en este pueblo: T r i g o rubio superior, 
á 50,50 reales faneg-a; ídem blanco, á 
49,50; cebada, de 29 á 30; avena, á 19; 
habas, á 40; habichuelas, á 56; garban-
zos regulares, á 84; altramuces, s in exis-
tencias. 
Para compras d i r ig i r se ú. que subscr i -
be.—J. Soldevilla. 
Almendralejo (Badajaz) 26.—La co-
secha de v ino ha resultaco mediana en 
cantidad y buena en ca l i lad . E l precio 
general de las uvas ha sidc 2,50 reales la 
arroba. 
E l v ino ha subido á 11 reales la arroba, 
lo mismo el t i n to que el bhnco . 
Precios de otros a r t í cu los : T r i g o fuerte, 
á 47 reales fanega, cebada, á 30; avena 
negra , á 20; habas tarragonas, á 42; a n i -
sado t r ip l e , con 30°, á 80 nales los 16 l i -
tros; í d e m doble, 30° , á i % . ~ U n Subs-
criptor. 
Fuente del Maestre (Badajoz) 25.— 
L a cosecha de bellota es a b u n d a n t í s i m a y 
casi nu la la de aceite. 
Precios: Trig^o, á 45 reales fanega; ce-
bada, á 26; avena, á 20; habas, á 2 8 ; acei-
te, á 37 reales arroba; uva para v ino , 
á 2 .—B. 
De León 
Madridanos (Zamora) 24.—Terminada la 
r e c o l e c c i ó n de la uva en este pueblo y 
l imí t ro fe s , debo manifestarle que, como 
le indicaba en mis anteriores, por desgra-
cia se han confirmado mis apreciaciones 
cuando c a l c u l é se c o g e r í a p r ó x i m a m e n t e 
la mi tad de la cosecha del año anterior; 
si bien no es mucha m á s la baja, debo 
decirle que no se ha llegado á la mi t ad . 
Las uvas han obtenido un precio regu-
lar , p a g á n d o s e la arroba á 5 y 5,50 reales 
en el inmediato pueblo de Moraleja, pues-
to que a q u í se han acaparado pocas. 
E l fruto se ha recogido en las mejores 
condiciones que se puede imaginar , con 
un t iempo caluroso y seco; así es que los ' 
caldos se supone han de salir excelentes, 
bajo todos los puntos de vista. 
Ahora lo que hace suma falta es que 
l lueva pronto, para hacer la sementera, 
que en este pueblo y otros circunvecinos 
conviene sembrar algunas tierras t em-
prano. 
Precios: T r i g o , k 42 reales fanega; ce-
bada, á 30; algarrobas, á nada, porque 
no las hay; y por el v i n o han ofrecido á 
8 y8,50 reales, y no lo han querido dar 
bajo de 9, con tendencia al alza: de exis-
tencias unos 3.000 c á n t a r o s . — A . G. 
Pozoantiguo (Zamora) 20.—La ven-
d imia se ha terminado, y se ha recogido 
el f ru to en buenas condiciones; pero, 
como i n d i q u é en la anterior , ha sido m u y 
escasa la cosecha, habiendo recogido poco 
m á s de la mi tad que en años normales; 
lo que se espera es que sean los vinos su-
periores. 
A la sementera se d ió pr incipio en estos 
d ía s , h a c i é n d o s e con poca a n i m a c i ó n , por 
la sequedad tan g-rande que experimenta-
mos; y , por desgracia, el tiempo c o n t i n ú a 
m u y á s p e r o y h á d í a s con fuertes vientos 
helados, que han dejado sin una hoja el 
v i ñ e d o . 
Se han vendido 80 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron á 44 reales cada una, 
puestas en la e s t ac ión ; de centeno 12, á 
32; de cebada 20, de 30 á 33, y d é alga-
rrobas 10, á 42 .—El Corresponsal. 
De Murcia 
Villarrobledo (Albacete) 25.—Tan peque-
ñ a ha sido la cosecha de vino por la se-
q u í a , los hielos y otros contratiempos, 
que muchos propietarios no han recolec-
tado n i la sexta parte que el a ñ o pasado. 
La calidad del poco v ino elaborado es 
buena. Las uvas se han pag'ado á 3 reales 
arroba. 
L a cosecha de aza f r án es muy mediana. 
Precios de los granos: Candeal, á 42 
reales fanega; je ja , á 40; centeno, á, 32; 
cebada, á 30.—¿7?i Subscriptor. 
Corral-Rubio (Albacete) 24.—La co-
secha de v ino no ha llegado á mediana y 
como la uva no m a d u r ó bien, d e j a r á n 
t a m b i é n que desear las clases. 
Precios: T r i g o , á 50 y 47 reales fanega, 
seg-ún la clase; je ja , á 44; centeno, á 34; 
avena, á 18; v ino t i n t o , á 8 reales arroba; 
í d e m blanco, á 6 í d e m . 
Las uvas se han cotizado á 70 c é n t i m o s 
de peseta la arroba. Mala la cosecha de 
a z a f r á n . — E l Corresponsal. 
De Navarra 
Cascante 23.—La vend imia se ha hecho 
con hermoso t iempo de calor y sol propio 
del mes de Mayo . 
No se recuerda haberse hecho la reco-
l e c c i ó n en tan excelentes condiciones co-
mo en el presente a ñ o ; asi es que los vinos 
s e r á n superiores, especialmente por el co-
lor grana que ya presentan. El rendimien-
to se estima en l a mi tad que el año pasado. 
Pero no l lueve; persiste l a asoladora se-
q u í a , y no se puede regar por la escasez 
de agua; para regar un p e q u e ñ o barbecho 
se necesitan d í a s y d í a s . 
No hay hortalizas n i olivas, y el jo rna -
lero no tiene o c u p a c i ó n , n i esperanzas de 
tenerla; de modo que el inv ie rno se anun-
cia aterrador. 
Han comenzado las rogat ivas para i m -
plorar el beneficio de la l l u v i a , y el do-
m i n g o p r ó x i m o se s a c a r á en proces ión a l 
S a n t í s i m o Cristo de la Columna, y si no 
l lueve , se s a c a r á en el s iguiente domingo 
á la V i r g e n del Romero. 
Precios: Vino , de 6 á 8 reales decalitro; 
aceite, á 50 arroba; t r i g o , á 22 y medio 
reales robo (28,13. l i t ros) ; cebada, á 14; 
ma íz , á 18; c á ñ a m o de40 á 42 arroba; pa-
tatas, á 4.—F. I . 
Pamplona 24.—Firme el mercado. 
Se ha empezado la vendimia en buenas 
condiciones, dando por resultado poco 
fruto, pero excelente. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado de hoy han sido los siguientes: 
T r i g o , de 5,50 á 5,75 pesetas robo (28,13 
li tros); cebada, de 3,25 á 3,50, avena, á 
2,75; m a í z , de 4 á 4,25; habas, de 4,50 á 
á , lb .—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Fuenmayor (Logroño) l ^ , _ E n los p r i -
meros d í a s d e . e s l £ semana c o m e n z ó l a 
vendimia , d e s p u é s de o í r el parecer del 
Sr. Director de la E s t a c i ó n E n o l ó g i c a de 
Haro , á quien el Sr. Alcalde r e m i t i ó para 
su examen uvas, sarmientos y hojas de 
los v i ñ e d o s de este pueblo. 
E l t i empo es favorable y las uvas han 
llegado á u n estado perfecto de madurez, 
debido sin duda á haber sido rociadas 
oportunamente con el caldo bo rde l é s la 
casi to ta l idad de las v i ñ a s . 
La cosecha es mayor de lo que se ca l -
culaba y puede calificarse de regular . Las 
uvas se venden á 6 reales arroba. 
A ú n quedan existencias de vinos que 
indudablemente son las mejores de la co-
secha anterior.—C. F . B . 
Hormilla (Logroño) 25 .—No se 
puede sembrar por la pertinaz s e q u í a . Por 
esto y no haber vendimia , e s t án de huel -
ga las c a b a l l e r í a s . He dicho no hay ven-
d i m i a , porque la poca uva que dejaron la 
piedra y el m i l d i u rio madura, y aun 
cuando se recoja, no l l e g a r á la cosecha á 
la d é c i m a parte de los a ñ o s ordinarios. 
Para completar el desastre han ca ído fuer-
tes heladas. 
Se e s t á n sacando las patatas, y salen 
p e q u e ñ a s por la s e q u í a . 
La mayor parte de los jornaleros han 
tenido que abandonar el pueblo; hay mu-
chos trabajando en la carretera de Ale-
sanco.—L. E. 
Alfaro (Logroño) 26.—Con t iempo 
seco se ha heclio la vendimia . Los rend i -
mientos han sido escasos (la mi tad p róx i -
mamente de una cosecha ordinar ia) . Las 
clases son buenas. Las uvas se han c o t i -
zado á 13 y 14 pesetas la carga de 19 ar ro-
bas. E l v ino se vende á 3,25 y 3,50 pese-
tas la c á n t a r a , y el aceite á 15 í d e m . — E l 
Corresponsal. 
Axitol (Logroño) 25.—La cosecha 
de v ino ha sido e s c a s í s i m a , no l legando 
á la m i t a d . En los a ñ o s buenos se reco-
lectan a q u í 200.000 c á n t a r a s y en el pre-
sente se han cogido 80.000. 
E l Sr. M a r q u é s de Reinosa ha compra-
do grandes partidas de uvas á 4 reales l a 
arroba, elaborando con el mayor esme-
r o . — ü n Subscriptor. 
De Valencia 
Castalia (Alicante) 24.—La cosecha de 
v ino ha sido un tercio p r ó x i m a m e n t e me-
nos que el a ñ o pasado, pero las clases son 
muy buenas por el color, gusto y riqueza 
a l c o h ó l i c a . 
Las uvas se han pagado á 4 reales arro-
ba, e s p e r á n d o s e se vendan con e s t i m a c i ó n 
los mostos. 
Regular la cosecha de almendra, pa-
p á n d o s e este fruto de 10 á 12 reales bar-
ch i l l a . 
Mediana la cosecha de aceite; se detalla 
este l í qu ido de 44 á 48 reales arroba. 
El t r i g o , á 17 reales barchi l la ; cebada, 
á 9; m a í z , á 10.—Uu /Subscriptor. 
San Jorge (Castel lón) 25.—La co-
secha de v ino puede calificarse de r e g u -
lar en nuestro t é r m i n o , pero la de aceite 
s e r á casi nu la . 
Precios: T r i g o , á 14 reales barchi l la ; 
algarrobas, á 5,50 reales arroba; aceite, á 
40 í d e m , con tendencia al a lza .—El Co-
rresponsal 
Montayerner (Valencia) 26.—Corta 
la cosecha de vino, h a b i é n d o s e cotizado 
las uvas á 65 c é n t i m o s de peseta la arroba. 
Los vinos, á 4 reales c á n t a r o con destino 
al consumo y de 2 á 3 para las f á b r i c a s de 
alcoholes. 
El t r i go es tá de 41,25 á 41,50 pesetas el 
cah í z ; ma í z , á 2,25 í d e m barchi l la ; habas, 
á 2,50 í d e m iá.—R. P. 
N O T I C I A S 
Toca á su t é r m i n o la vend imia en las 
comarcas m á s retrasadas de la P e n í n s u l a . 
En general , se ha hecho tan impor tante 
faena en condiciones inmejorables, acu-
sando los caldos soberbios colores y ex-
t raord inar ia riqueza a lcohó l i ca . La b o n -
dad de las clases y los buenos precios que 
se esperan, c o m p e n s a r á n en parte el enor-
me déficit que acusa la p r o d u c c i ó n en Es-
p a ñ a . Difícil es determinar el vino elabo-
rado, pero por la numerosa correspon-
dencia que de todas las comarcas v e n i -
mos publ icando, creemos que la cosecha 
ha excedido bien poco de la mi tad del 
a ñ o anterior . Por esto d i j imos el m i é r c o 
les ú l t i m o que apenas hemos cogido l o 
que necesitamos para cubr i r las necesi-
dades del consumo in te r io r . 
E n los ú l t i m o s d í a s de vend imia subie-
ron los precios de las uvas en la Mancha 
y otras regiones. 
Los mostos han comenzado á venderse 
en Valor ía la Buena y otros pueblos de 
Castilla la Vieja á 10 reales c á n t a r o de 16 
l i t ros , y en Olire (Navarra) á 8 reales c á n -
taro de 11,77 l i t ros . 
En el Condado de Niebla (Suelva), cuya 
cosecha ha sido abundante, e s p é r a s e se 
fije el precio de 7 reales la arroba. 
En Reus se cotizan los mostos con bas-
tante demanda, de 12 á 15 pesetas carga 
(121,60 litros) las clases de 11 á 12°, y de 
17 á 22 pesetas las de 13 á 15°. 
En B e l l m u n t se detallan los vinos, de 
15 á 16°, á 25,50 pesetas la carga. 
En pr imera plana publicamos un i m -
portante a r t í c u l o sobre la plaga que su-
fren los ol ivos. El insecto que la produce 
(musca olivaría) ha invadido la m a y o r í a 
de nuestras comarcas productoras, des-
t ruyendo l a cosecha de aceituna. 
En la ú l t i m a semana han descargado 
m u y bené f i cas l luvias en. A n d a l u c í a , las 
dos Castillas, A r a g ó n y otras regiones. 
E l t emporal ha sido rec ibido con v i v a 
a l e g r í a y quiera Dios se a c e n t ú e y alcan-
ce á todos ios pueblos de la P e n í n s u l a . 
Con dichas aguas p o d r á hacerse la se-
mentera y l a g a n a d e r í a no m o r i r á de 
hambre. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 27 
París á la vista % 25 15 
Londres, á la vista (li1o. ester. ) ptas.. . 30 65 
Madrid, 8acs. de Cuesta, Cav^a-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELC1EG0 (ÁLiYA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE riONOR 
La más alta recompensa concedida á tos vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LV ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 












Caja con 25 botellas.. 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez Y Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta on las barricas _y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas j las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
Yli \0S T I M O S Í M D E I A S BODEGAS DE ZÁlTlGül 
C U Z G U R R 1 T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los s iguientes precios, s in envase ó casco: 
Pesetas Cónt». 
AÑEJO 
CLARETE. . . 
Barril de 16 l i t ros (una arroba). 
Docena de botellas , 
Una botella 
Barri l de 16 litros (una arroba), 






Depósito en Madrid: (alie de San Lucas, núm. 9 (próximo á la dd Barquillo) 
GRANDES TALLERES DE BRUNSWICK (ALEMANIA) 
Casa especia! de maquinaria para la fabricación de azúcar y alcohol 
INSTALACIONES COMPLETAS DE FÁBRICAS DE AZÚCAR 
M a q u i n a r i a p a r a d e s t i l a r d e a l c o l i o l d e v i n o , m e l a z a y g r a n o s 
E S P E C I A L I D A D : Aparatos para la d e s t i l a c i ó n de vinos produciendo d i rec ta-
mente a lcohol de 95° (40° Cartier).—Pueden verse funcionar. 
REPRESENTANTIÍ GENERAL PARA ESPAÑA 
L E O P O L D O L E W I N . — S A N S E B A S T I Á N 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO uE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l i n y P a s e o d e T o r r e r o 
Remit i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para fodas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á ü . Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vínicuUores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Se compra u n aparato de d e s t i l a c i ó n 
con t inua , quemando de diez á doce m i l 
l i t ros de v i n o en las ve in t i cua t ro horas y 
que dé alcohol de 90 á 96 grados. 
Si estuviese sobre carro, esto es, que 
fuese p o r t á t i l se p r e f e r i r í a . 
Contestar á D . Luis Rosado, calle Pa-
naderos, 3, tercero. M á l a g a . 
111 V I N I C U L T O R E S ! ! ! 
Se corrigen, con éxito, los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios, 
picados, etc. 
Sustitución de! yeso en la vendimia 
y conservación de los vinos 
por medio del Conservador universal. Favorece y 
regulariza la fermentación, aviva el color, corrige 
y mejora los mostos y evita toda alteración en los 
vinos. Es producto inofensivo y el más eficaz y 
económico de todos sus similares. 
Pídanse prospectos á D. F. MONTERO, en 
Mota del Marqués (Valladolid). 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330. á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarr ía y Compañía , BILBAO. 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Eucárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
A LOS VIJVKXLTOhES 
I N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Iriarte é Hijo , establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejore* 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos-
C O G M C S SÜPERFIXOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A LOS COMPRADORES DE VINO 
En la bodega de A l m o n a c i d de la Sierra 
(Campo de C a r i ñ e n a , Zarag-oza] existen de 
diez y ocho á diez y nueve m i l alqueces 
de v ino seco, buen color y g-usto franco, 
de 15 á 17 grados de fuerza a l c o h ó l i c a , 
c o t i z á n d o s e de 15 á 17 pesetas alquez de 
120 l i t ros . T a m b i é n hay algunas existen-
cias de v ino suave de 14 '/a ^ 15 ' / j g i ' a -
dos, á los mismos precios. 
DUOS DE JONE E I M D I O DOCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para v i -
nos y licores. 
Duelas de-todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Poriland legítimos. 
Adeudo, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
A G I D O T A R T R I C O 
g a r a n t i z a d o p a r a l a v e n d i m i a 
Pídanse precios c instnicciones: Hi jos de José 
Eusebio Rochelt, B I L B A O . 
i i J I n i jT E l mejor pulverizador El relámpago 
iUlLUIlJ de Vermorel, n ú m . 1, a 45 p e s e t a s . 
DU ÜV^I^ Para vino y aceite, privilegiadaa, 
l l l L i O i l i j y bombas para ímsií^o.—Catálo-
gos gratis. 
ü 1 A Iflílftílü^ ^0^os s i s t e m a s — C a t á l o -
A L/ljlDll¿L go gratis por correo. 
T F I Í A ^ (̂ e '0Da' lona C011 Roníia, goma sola 
J LlDUo ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendias.—Precios corrientes y muestrasgratis. 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
INSTRUCCION PRÁCTICA 
para el uso racional de los abonos químicos 
Folleto de 16 páginas, útilísimo para los agri-
cultores.—Se remite contra un sello de 25 cén-
timos de peseta.—Dirigir los peilidos á su autor, 
D. Julián Ortigosa, caílc de Benito Gutiérrez, 1̂  
tercero izquierda.—Burgos. 
CRONICA. D E VtíIOS Y a E R E A X E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; viediott de presentui- nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Minjarrés.—La obra forma nu magnífico tomo 
de 392 página», ilustrado con 185 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se diride en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos. — Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.— Kn la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 página», ¡lustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
La remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, pur González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar ^ cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y, las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma -
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F, Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina 
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González bizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por inierto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.--Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lamina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D K P O S i T O 
DE 
Pulverizador N O E I . 55 pesetas 
— R E L Á M P A G O núm. 1. 45 » 
fflMPNIS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras =Guadañadora8=Ras-
tr i l los .= Cribas. = Corta raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensa8 para paja.= 
Trilladoras. =Bümbas para todos los us09.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambique8.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos.=Bá8CU-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
LÍNEA DE VAPI1RES S E K R A U 0 M P . A DE PiAVEGAClÓX LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de. . . . 4.500 tons. 
Gracia, de 5.000 — 
Fraíicisca, de. 4.500 — 
Serva, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miercolef para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba,Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiagc de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 14 de Octubre.—Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Niceto, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Guido, el 28 de id. —Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 4 de Noviembre. 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3,* clase á los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro leí buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DB PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
El 28 de Octubre saldrá el vapor eipañol Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin ras¿W£?o,'para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Msyagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado pata la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar neta del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto-, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes diriínrse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
Marca depoiitads 
I N S T I T U T O L \ C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGLS JACQUEMlN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E ( S u i z a ) 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
de DEROY FUS AIN 
Constructor, 7 3 , 7 5 , 7 7 , Rué du Théa tre , P a r í s 
MEDALLA « ORO.Expos'.cion Universal Par í s 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador 
Catalogo i informes en Casiellaoo, ínviados gratis 
Pnlverizador EXCBLSIüR. , ' . . . . . . . 45 pesetas, 
Aparatos de tracción 100 » 
núm. 2. 35 » í Fuelles para azufrar De 5 á 12 j 
A i . t J K . H T O A l i l . i L S Pasco cíe ¿a Aduana, J 5 , Barcel07ia 
A riLí¿; u H t S u c u v s a J d e la , « u s a . J N O E L d e J P a r í s 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
GEQRGES JACQUEMlN 
& 
L O U I S M A R X 
A. M, GASCHEN -KOLLER ^ ^ M S * 
Mejoraniento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana 1° y 2o de alcohol. 
jRecompensat obtenidas: Diploma de bonor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Uu folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M . 
GASCHEN-KOLLER, Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
E G R O T 
. INGRO C O N S T R L f C T O R ; 
19, 2 1 , 2 3 , RUE MATH1S, PAril J 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1*8,), 
FUERA DE CONCURSO M' '• O EL-JURA 00 
EXPOSICION BARCELONA 
s M e . b A L C'A . ó c- ::• R O '" 
APARATOS 
D E D E S T I L A R Y J E K E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS VIMCÜLTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso eí 
muy conocido desde bace infinitos años. 
El resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 ki los; 
con esta cantidad bay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino 6 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 3.° deba., Madrid. 
Los primeros peritos científicos y los principales rinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B Í - C Á L G I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITOCIÓN DEL YESO 
l ^ r i v i l e g - i o H T J G O X J I V E 1 N Q , A ¡Trabado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: l.0, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuer|iO bumano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan {Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo bizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspeía que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos más imgortantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conferva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.° el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO Bl LALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni dÍ8minu}endo, pues, su cantidad. 
Se desean representantrs con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Vara prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CrOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente g-eneral en E s p a ñ a . 
FABRICA M MAOUKAS "J]Al)tM.\„ 
A N T E S W P L A I Z F 1 L S . A . G . W E I K H E I M (GBAPí D U C A D O D E B A D E N ) 
L a m á s g r a n d e d e l a s f á b r i c a s e s p e c i a l e s 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n d e l a s i d r a 
Premiada 
con la 






Sistema de C L I Q C E T 
L a mejor 
prensa que existe 
en el día. 
V A L L S I I E K M A M I S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
T A L L E R E S DF FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , KüNÜA D E S \ N P A B L O ) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantes, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A E C E L ü N A 
Teléfono núm. 595 
E 
E N O S O I E R O 
P A R A 
CONSERYAR T MEJORAR LOS T 1 M 
Sl̂ T EMPLEAR 
ALCOHOL, TESO HI OTRAS DROGAS 
E l vino con enos otero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGA S DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erino8is,brcwn-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporiun, septogy-
lindrium y algunas eufennededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones, parasitarias, por el 
DR. D . F. GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
Prensas para v i n o , l i u m s y baya.-: cuut>tmcCión y e j e r u c i ó n sin 
ig-uai; el m á s alto rendimiento p' r l a m á s al ta p re s ión . Molinos para 
frutas con c i l indros de piedra, y de, otros sistemas. Mol inos para uvas. 
M á q u i n a s de desgranar y despachurrar uvas. Prensas para extraer z u -
mos ó j u g o s desde tres k i lo s y medio en adelante. Mol inos para bayas. 
C a t á l o g - o s g - r a t i s á. q u i e n l o s p i d a 
Mí q u i n a r i a p a r a la mol ienda de la a m l u n a 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h ie r ro en genera l , con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r ig i r se á su constructor 
MAKCFLINO SALVATELLA 
T O H T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s » 
C A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , d e Z u m a y a . 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregul, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
GRANJA DE SAN JUAN 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A G R I C U L T U R A Y A R B O R I G U L T D R A 
(Más de 100 hectáreas de extensión) 
Esta Granja ofrece en la presente temporada toda clase de á r b o l e s en 
ella cul t ivados á ios precios sumamente e c o n ó m i c o s que se detallan á 
c o n t i n u a c i ó n : 
Arboles frutales iiijertos en las mejores variedades 
Altos, fuertes para todo viento, cada uuo. . . 0,75 y el ciento, 70 pesetas. 
Regulares, menos fuertes 0,60 55 __ 
Bajos para espaldera 0,40 35 , 
Gran existencia de manzanos y melocotoneros de gran desarrollo, á precios con-
vencionales. 
Arboles para carreteras, paseos y parques 
i • 
Fuerza superior, cada uno 1,50 y el ciento, 145 pesetas. 
Idem corriente o.90 -— 85 -
Idem mediana o,60 55 
Observación.—CVáúñco árboles de mediana fuerza los que tienen á un metro de 
su raíz una circunferencia inferior á siete centímetros; de fuerza corriente, aquellos 
cuya circunferencia es de siete á diez centímetros; y de fuerza superior, los que en 
P L A N T A S J Ó V E N E S D E S E M I L L E R O 
Frutales 
Almendro, un año 5 pts. 100 
Membrillo, id 5 — 
Manzano, id 5 — 
Melocotón, id 5 — 
Vides de varias clases, de dos 
años 3 
Cipreses, rosales y arbustos, á precios 
convencionales. 
Foreshdes 
Fresno, un año 3 pts. 100 
Idem, dos años. 3 ~~ 
Acacia común, un año 3 ~-
Acacia triacontbos, id 3 
Alamo común, id 3 
Sauce común, id 4 
Barniz del Japón, id 2 — 
Catalpa comúu, id 3 _ 
.Se ruega á cuantos hagan pedidos lo verifiquen con tiempo porque en su despa-
cho se sigue un riguroso turno. 
Para pedidos y correspondencia dirigirse al propietario de esta Granja 
D O N A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, 18, principal,—ZARAGOZA, 
GRAN FUNDICION 
DE 
HIERRO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
P A R A L A C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N D E MAQUINAS 
AGRICOLAS Y HARINERAS 
P r e m i a d a e n c u a n t o s c e r t á m e n e s h a c o n c u r r i d o 
Aventadoras para mieses t r i l ladas , prensas y t r i turadoras de uva, 
excelentes norias para riegos, arados de vertedera Simples, V i t i s , 
E c o n ó m i c o s , la V i d y otros; rodeznos, canales ó saetines, a l iv ios , 
cedazos, ventiladores, trasmisiones, los renombrados calzos y bujes 
ó c a ñ o n e r a s de ALAEJOS y otros m i l objetos de f u n d i c i ó n . 
Los pedidos á 
JOKGE MARTIN É HIJOS, EN ALAEJOS 
Pídanse Catálogos, se remiten gratis 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉ1UÜA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T I M Y F I O R I C O L T O R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agj'icultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los mái superiores y nuevos que en España »• 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
" V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes" á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Eepretentacióu única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «iuternationale Saatstelle», 
de Kirchheim. — Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo geueral y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
- SUCESORES DE AMADOR 1'FEIFFEK 
lngenieros y construc-
5 lores de maquinas para 
• c la agricullura y para la 
JÍ industria;prenaixdos en 
f cuantas Exposic iones 
4 han concurridoy con di-
¡£ p ornas de honor, meda-
¿ lias de oro, de plata, de 
4 bronce, ele. BARCELONA n 
•£ Especialidad, con los últimos adelantos, en 
5 Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 i 
¡O brazo. 
4 Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
,¿5 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
•G ^ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ^ 
¡b de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
K Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
j£ Segadoras, Tri ladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar j 
í los productos de la tierra. 
¡g Molinos y fabricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
i f hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perteccionados; apa-
¡C ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas^ 
¿ sin fiu y demás accesorio» para dicho ramo. H 
¿j Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- «g 
